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таких упражнений – установить у памяти учащихся прочные связи 
между репликами, которые постоянно или достаточно часто 
выступают в составе данного диалогического единства, т. е. отработать 
контекстные связи на функциональной основе и структурные связи 
между репликами. Вне речевой ситуации можно также обеспечить 
лексическую вариативность реплик, учить развертыванию и 
сцеплению реплик, а также формировать автоматизмы в 
грамматическом и лексическом преобразовании реплик. 
Соответственно можно выделить три вида работы над материалом: 
заучивание диалогических единств наизусть; комбинирование реплик 
на основе функциональных связей; грамматические и лексические 
преобразования реплик.  
Усвоение новых диалогических единств происходит путем 
заучивания коротеньких диалогов.  
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Процесс обучения иностранному языку предполагает также 
обучение чтению текстов различной кмпозиционной структуры и 
строится по принципу постепенного усложнения учебного процесса. 
Это позволяет соотнести каждое из умений с заданиями, 
направленными на его выработку. Так, в сфере учебной деятельности 
студентов, где преобладают познавательные потребности, от чтения с 
определенной учебной или узко практической целью читающей 
переходит к чтению в широких познавательных целях, для 
удовлетворения более глубоких потребностей получения 
профессиональных знаний, самообразования, самовоспитания. 
Для понимания  при чтении студент должен видеть смысловую 
структуру текста, зависящую от формы выражения мыслей автора и от 
способа реализации в тексте основных компонентов мотивационно-
побудительного комплекса. Так различное коммуникативное 
намерение реализуется в описательных, объяснительных, 
повествовательных, полемических и других текстах. При чтении 
описательных текстов следует учитывать, что характеристики, 
лишенные эмоциональной окраски, могут становиться эмоционально 
окрашенными за счет окружающих характеристик в определенном 
контексте, а эмоционально окрашенные характеристики могут менять 
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свою эмоциональную окраску. Повествовательный текст дает больше 
возможностей для построения гипотезы, чем описательный, при 
условии, что способ детализации – последовательность во времени и 
что читающий знаком с предметом высказывания, так как 
последовательность действий, включенных в знакомый процесс, легче 
предугадать, чем последовательность характеристик при описании, 
даже если объект описания известен. Объяснительные тексты 
направлены на формирование точки зрения автора у читающего текст. 
Читающий может судить по словесному оформлению характеристик, 
насколько объективен автор. Определяющей в выборе вида чтения для 
студенческого уровня зрелости чтеца является цель деятельности – 
задача работы с книгой. Для рационального использования литературы 
читающий должен владеть как минимум четырьмя основными видами 
чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым. 
Так, в сфере профессиональной деятельности изучающее чтение 
может быть направлено на изучение материала, с целью его 
последующего воспроизведения; с целью глубокого осмысления и 
анализа; критической его оценки; корректировки и редактирования. 
Наличие умений эффективного чтения отражает 
последовательность построения гипотез в ходе чтения и  обеспечивает 
проникновение в замысел автора письменного сообщения. Работа с 
литературой предполагает последующее воспроизведение 
информации, извлекаемой при чтении, поскольку она не только 
полезна, но и крайне необходима студенту. С этой целью студент 
обычно записывает необходимые ему сведения, используя различные 
формы  письменной фиксации информации (план, тезисы, конспект). 
Количество реализуемых умений обусловлено как задачей 
читающего, так и особенностями самого текста. При этом необходимо 
учитывать, что изначальная задача может модифицироваться в 
зависимости как от структуры текста, так и от опыта читающего в 
плане умений вычленять информацию или знаний в той или иной 
сфере деятельности. Чтобы творчески суметь воспринять и осмыслить 
представленный материал, необходимо обладать определенной 
культурой чтения и умением применять разнообразные виды знаний, 
иметь навыки логического мышления, внимания и интереса, которые 
обеспечивают глубокое усвоение и прочное запоминание 
прочитанного. Формирование умения самостоятельно творчески 
работать с литературой является одним из решающих факторов 
качественной профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
 
